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Pregledni rad
Sažetak
Konvergencija predstavlja jedan od ključnih prioriteta europske ekonomske in-
tegracije, sa ciljem smanjivanja razvojnih razlika između regija. Problem istra-
živanja proizlazi iz gospodarskih, političkih, društvenih i ostalih ograničenja u 
zemljama Zapadnoga Balkana, a koje usporavaju njihov napredak te ostvarenje 
punopravnoga članstva u EU, a što predstavlja njihov ključni dugoročni strateški 
cilj. Cilj istraživanje je znanstveno utemeljeno analizirati i prezentirati teorijske 
temelje konvergencijskih procesa te provesti analizu dosadašnjega ostvarenja re-
alne konvergencije u zemljama Zapadnoga Balkana. Provedenim istraživanjem 
su utvrđena pozitivna kretanja u promatranim zemljama u vidu povećanja BDP-a 
per capita, dinamike gospodarskoga rasta te sve veća orijentacija na suvreme-
ne pokretače gospodarskog rasta. Ipak, u ovim zemljama još uvijek dominiraju 
problemi vezani za tržište rada, životni standard i ostvarenje produktivnosti. Po-
stojeća situacija predstavlja izazov za nositelje gospodarske i političke moći u 
definiranju sveobuhvatnih politika i strukturnih reformi u cilju osiguranja uvjeta 
za ostvarenje konvergencije prema razvijenim zemljama članicama EU.
Ključne riječi: EU, realna konvergencija, Zapadni Balkan
JEL: F15, F63
1 ovaj rad je nastao u sklopu znanstvenoga projekta pod naslovom ulaganje u istraživanje i ra-
zvoj i konkurentnost republike Hrvatske i zemalja Zapadnoga Balkana. Projekt je financira od 
strane ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u rijeci. 
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1. UVOD
temeljni cilj eu od njezina nastanka podrazumijeva smanjivanje razvojnih ra-
zlika između regija te poticanje razvoja u najslabije razvijenim regijama. Pritom, 
poseban naglasak je stavljen na ruralna područja, područja koja su pogođena in-
dustrijskim promjenama te regije koje se suočavaju sa prirodnim i demografskim 
problemima. u okviru kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. godine, a 
koja zauzima šire područje od regionalne politike, eu definira tri ključne vrste 
regija, i to manje razvijene regije2, regije u tranziciji3 te razvijene regije4 (eurostat 
(12), 2019). Zemlje Zapadnoga Balkana, koje se uključuju u europske integracij-
ske procese ulaze u skupinu najmanje razvijenih područja, s nužnošću pokretanja 
razvojnih procesa (eurostat (13), 2019). 
Konvergencijski procesi se oduvijek prožimaju sa produbljivanjem i proširiva-
njem europske ekonomske integracije. Bongardt i torres (2013) ističu kako je 
jedan od ključnih motiva uključivanja zemalja u europske integracijske procese 
sustizanje životnoga standarda u onima razvijenijima. Konvergencija je od samih 
početaka prisutna i u zakonodavnim aktima različitih stupnjeva europske integra-
cije. ugovor o europskoj uniji iz 1992. godine navodi nužnost jačanja gospodar-
skog jedinstva i osiguravanja harmoničnog razvoja, u cilju smanjivanja razvojnih 
razlika između različitih regija. također, reformama u sklopu lisabonskog ugo-
vora iz 20075. godine, ugovor o funkcioniranju eu (uFeu) dobiva poglavlje pod 
naslovom Gospodarska, društvena i teritorijalna kohezija. članak 158. uFeu kao 
ključni cilj eu ističe približavanje razvojnih razlika među regijama te smanjenje 
zaostajanja najmanje razvijenih regija. isto tako, članak 174 uFeu navodi kako 
će unija u svrhu ostvarenja harmoničnoga razvoja „poticati, razvijati i slijediti 
akcije koje vode jačanju njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije“. 
Problem istraživanja proizlazi iz gospodarskih, političkih, društvenih i ostalih 
ograničenja u zemljama Zapadnoga Balkana, a koje usporavaju njihov napre-
dak te ostvarenje punopravnoga članstva u eu, a što predstavlja njihov ključni 
dugoročni strateški cilj. Stoga, ova skupina zemljama treba stvoriti uvjete za de-
finiranje i implementaciju sveobuhvatnih strukturnih promjena, čime se će ostva-
riti konvergencija prema razvijenim zemljama članicama eu. Cilj istraživanje je 
znanstveno utemeljeno analizirati i prezentirati teorijske i zakonodavne temelje 
konvergencijskih procesa te provesti analizu dosadašnjega ostvarenja konvergen-
cije u zemljama Zapadnoga Balkana. 
rad se sastoji od četiri međusobno povezana poglavlja. Nakon uvodnih razmatra-
nja i definiranja ključnih elemenata istraživanja, u radu je objašnjena metodologija 
2 BDP manji od 75% prosjeka eu
3 BDP na razini 75%-90% prosjeka eu
4 BDP veći od 90% prosjeka eu
5 Stupio na snagu 2009. godine.
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istraživanje te pružena sinteza ključnih teorijskih spoznaja, koje pobliže određuju 
proces konvergencije i njegove ključne elemente, s posebnim naglaskom na real-
nu konvergenciju. Sagledavanje teorijskih aspekata stvorilo je temelje za proved-
bu analize procesa realne konvergencije u zemljama Zapadnoga Balkana. analiza 
je temeljena na dostupnim sekundarnim podatcima iz relevantnih međunarodnih 
baza podataka te je poslužila kao temelj za ocjenu ostvarenja realne konvergenci-
je i identifikaciju ključnih problema i izazova ove skupine zemalja. rad završava 
zaključnim razmatranjima, a koja sadrže ključne znanstvene spoznaje do kojih se 
došlo tijekom istraživanja. 
2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
u ovome radu je provedena deskriptivna analiza realne konvergencije u zemlja-
ma Zapadnoga Balkana. analiza je temeljena na sekundarnim podatcima pri-
kupljenima iz relevantnih europskih i međunarodnih baza podataka (eurostat i 
Svjetska banka). analizom je, uzimajući u obzir dostupnost podataka, obuhvaće-
no razdoblje od 2008. – 2017. godine. 
uvažavajući teorijsku utemeljenost konvergencijskih procesa prezentiranu u na-
stavku rada, realna konvergencija je analizirana pomoću tri skupine indikatora: 
pokazatelji gospodarskoga rasta, pokazatelji tržišta rada i životnoga standarda te 
„razvojni indikatori“. 
u skupini indikatora gospodarskoga rasta analizirane su razine BDP-a per capita 
(u američkim dolarima) te stope rasta BDP-a (%), a što predstavlja uobičajeni 
način izražavanja gospodarskih kretanja u većini ekonomskih istraživanja. 
Pozitivna kretanja indikatora gospodarskoga rasta su usko povezana sa kretanji-
ma tržišta rada i poboljšanja životnog standarda, a što nalaže potrebu orijentaci-
je na ovu skupinu indikatora. Stoga, skupina indikatora tržišta rada i životnoga 
standarda obuhvaća razine nezaposlenosti (%), stope zaposlenosti stanovništva 
30-34 godine, stanovništvo pri riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, mi-
nimalne plaće (u eurima) te javna izdvajanja za zdravstvo (% BDP-a), a što je 
u skladu sa metodologijom eu. Nadalje, suvremena kretanja i orijentacija eu 
stavlja sve veći naglasak na ubrzavanje gospodarskoga rasta te unaprjeđenje ži-
votnoga standarda temeljeno na suvremenim izvorima gospodarskoga rasta tj. 
znanstveno-istraživačkim aktivnostima, obrazovanju te njihovim produktima, a 
što je posebno izraženo u strategiji euroPa 20206. Stoga, uvažavajući ključne 
prioritete i ciljeve ove Strategije, skupinom razvojnih indikatora obuhvaćena su 
ulaganja u istraživanje i razvoj (% BDP-a), ulaganja u obrazovanje (% BDP-a), 
6 Strategija je definirana za razdoblje 2010. – 2020. godine. 
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rano napuštanje školovanja (%), udio stanovništva 30-34 godine sa završenim 
tercijarnim obrazovanjem te stopa rasta produktivnosti. 
analiza je obuhvatila šest zemalja Zapadnoga Balkana koje trenutačno imaju sta-
tus kandidatkinja i službenih kandidatkinja za članstvo eu. S obzirom na slože-
nost u definiranju pojma Zapadni Balkan, analiza je temeljena na stajalištu eu 
prema kojem Zapadni Balkan čini zemlje bivše Jugoslavije, s izuzetkom Slove-
nije i dodatkom albanije (Milardović, 2000). Stoga, provedenom analizom su 
obuhvaćene7 albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Ma-
kedonija8 i Srbija. 
ograničenja istraživanja proizlaze iz relativne nedostupnosti određenih indikato-
ra u pojedinim promatranim zemljama, što je djelomično utjecalo na sami tijek i 
provedu istraživanja. Naime, relevantne europske i međunarodne statističke baze 
još uvijek ne pružaju potpune i strukturirane vremenske nizove podataka za ovu 
skupinu zemalja. Slična situacija je prisutna i na nacionalnoj razini. ovakva si-
tuacija uvelike ograničava dubinsko istraživanje makroekonomskih i povezanih 
trendova u ovoj skupini zemalja, a koja, u skladu sa prioritetnim određenjima eu, 
zauzima sve veću pažnju ekonomske znanosti. 
3. TEORIJSKA UTEMELJENOST KONVERGENCIJE
Konvergencija predstavlja kompleksan te jedan od ključnih pojmova koji odu-
vijek zaokuplja pozornost ekonomskih teoretičara, pri čemu se razlikuju njihovi 
stavovi, elementi te načini definiranja. Stoga, u definiranju ovoga pojma još uvi-
jek nije postignut konsenzus teoretičara te su prisutne razlike u njegovu pojmov-
nom određivanju. 
ideja konvergencije uvedena je dijelu Jamesa Burhnama iz 1962. godine pod 
naslovom Menadžerska revolucija, u kojoj se provodi analiza američkoga druš-
tva. temelj konvergencijskih teorija predstavlja stajalište prema kojem industri-
jalizirane zemlje postaju sve sličnije usprkos različitim početnim pozicijama u 
gospodarskom, političkom, društvenom i socijalnom smislu (Moussis, 2007). 
Prema Bjorkstennu (2000) razvojne razlike između zemalja proizlaze iz razli-
čitih naslijeđenih stanja, fizičkih osobina prostora, načina provođenja određenih 
politika itd., a koje uzrokuju diferencirane učinke primjene zajedničkih ili sličnih 
politika te je nužno djelovati u smjeru njihova smanjenja, što bi trebalo rezultirati 
povećanjem učinkovitosti primijenjenih politika. Predmet konvergencije najče-
šće je realna ekonomija, mjerena pokazateljima gospodarskog rasta. Međutim, 
7 Naravno, analizom nije obuhvaćena niti republika Hrvatska koja je 1.7.2013. godine postala 
punopravna članica eu.
8 Do veljače 2019. godine naziv države je bio republika Makedonija. 
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konvergencija se može odnositi i na različite aspekte društva i gospodarstva kao 
npr. konvergenciju kamatnih stopa, obrazovnih sustava te konvergenciju infor-
macijsko – komunikacijskih tehnologija. također, u suvremenim uvjetima poslo-
vanja, kao najvažniji čimbenik konvergencije je određen ljudski kapital. 
uvažavajući etimološko podrijetlo pojma u latinskom jeziku (convergere), a koje 
označava približavanje ili primicanje, Bogunović (2001) ističe kako konvergen-
cija podrazumijeva mogućnost pokretanja rasta i razvoja u svrhu eliminiranja ra-
zvojnih razlika između zemalja i/ili regija, dok varblane i vahter (2005) posebnu 
pozornost pridaju sustizanju razvojnih razlika siromašnijih zemalja u odnosu na 
bogatije. Stavove ovih autora sublimiraju Kandžija i Cvečić (2010) prema kojima 
konvergencija predstavlja proces sustavnoga smanjivanja razvojnih razlika među 
regijama/zemljama u određenom vremenskom razdoblju, pri čemu je posebnu 
pozornost potrebno usmjeriti na vremensku dimenziju i uvjete koji određuju 
smjer i brzinu odvijanja cjelokupnoga procesa. u skladu s prethodno navedenim, 
Bogunović (2001) ističe kako se konvergencijom provjerava koji su uvjeti i koje 
vremensko razdoblje potrebni za ostvarenje transformacije u promatranim gospo-
darstvima. S aspekta integriranja na europskom području, Jacobsen et al. (2004) 
upućuju na važnost ostvarivanja stabilnosti konvergencijskih procesa u svrhu 
ostvarivanja ekonomskih, političkih, socijalnih i društvenih ciljeva i prioriteta. 
islam (2003) ističe sedam ključnih oblika konvergencije, i to: 1) konvergencija 
unutar gospodarstva i konvergencija među gospodarstvima, 2) konvergencija sto-
pe ekonomskoga rasta te konvergencija razine dohotka, 3) beta i sigma konver-
gencija, 4) apsolutna i uvjetna konvergencija, 5) globalna i lokalna konvergenci-
ja, 6) konvergencija čimbenika produktivnosti te 7) deterministička i stohastička 
konvergencija. 
Bogunović (2001) ističe kako se konvergencija temelji na neoklasičnom modelu 
gospodarskoga rasta, pri čemu je potrebno razlikovati beta i sigma konvergenci-
ju. Pritom, Bogunović i vukoja (2008) navode kako beta konvergencija podrazu-
mijeva brži rast siromašnijih regija u odnosu na bogate. Prema ovome konceptu, 
dugoročno stabilne stope gospodarskoga rasta uvelike ovise o stopama tehno-
loškoga napretka te razvoju ljudskoga kapitala i radne snage. S druge strane, 
situaciju u kojoj sve zemlje konvergiraju prema istim razvojnim razinama (iska-
zanim prvenstveno stopama gospodarskoga rasta te razinama BDP-a per capita) 
određuju kao apsolutnu beta konvergenciju. 
uzimajući u obzir Bogunović (2001), Bogunović i vukoja (2008) te Kandžija 
i Cvečić (2010), koncept sigma konvergencija, a čiji preduvjet (nužan, ali ne 
i dovoljan) predstavlja postojanje beta konvergencije, moguće je definirati kao 
disperziju realnoga dohotka po stanovniku, a koja se tijekom vremena smanjuje. 
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Prema Monfortu (2008) sigma konvergencija je prikladniji pokazatelj budući 
da ona održava stvarno stanje budući da konkretno opisuje distribuciju dohotka 
među promatranim jedinicama.
Pri razmatranju pojma konvergencija, potrebno je definirati apsolutnu, ekonom-
sku i strukturnu konvergenciju. apsolutna konvergencija pronalazi svoje temelje 
u Solow-Swanovom modelu gospodarskoga rasta (Solow, 1956), prema kojem 
će zemlje sličnih karakteristika, s nižim početnim razinama gospodarskoga rasta 
imati u odnosu na dugoročnu poziciju više stope rasta, s obzirom na pretpostavke 
o opadajućim prinosima tj. zemlje koje su siromašnije kapitalom imaju više stope 
povrata. Slične temeljne postavke su prisutne kod Bilas (2005), koja ekonomsku 
konvergenciju određuje kao proces približavanja vrijednosti ekonomskih poka-
zatelja, sa svrhom sustizanja razvojnih razina u bogatijim zemljama. Naravno, 
i u ovom slučaju je pozornost posvećena višim stopama rasta u siromašnijim 
zemljama. 
ostvarenje strukturne konvergencije je uvelike uvjetovano postojanjem sedam 
pretpostavki optimalnoga valutnog područja9, a u koje spadaju (vujčić, 2003, 
Bilas, 2005) mobilnost faktora proizvodnje (rada), sličnost stopa inflacije, fleksi-
bilnost cijena i nadnica, trgovinska otvorenost i prekogranična trgovina, kamat-
ne stope, fiskalna integracija te usklađenost poslovnih ciklusa. ipak, Krugman 
(1993) sagledavajući povezanost strukturne konvergencije i uspješnosti pojedine 
ekonomske integracije, kritički pristupa ovom procesu te navodi kako će integra-
cijski procesi (prvenstveno zbog različitih veličina gospodarstava, eksternalija, 
sinergijskih učinaka itd.) zasigurno dovesti do povećane specijalizacije, diver-
gencije u ekonomskim strukturama, asimetričnoga razvoja te, što je najvažnije, 
povećanja razvojnih razlika. S druge strane, Marelli i Signorelli (2010) navode 
kako će postizanje strukturne konvergencije, putem učinaka jedinstvenoga (u slu-
čaju eu unutarnjega tržišta) rezultirati pozitivnim učincima u vidu povećanja 
sličnosti gospodarskih sustava, a do koje će doći zbog djelovanja tržišnih instru-
menata kao npr. politika konkurencije, liberalizacije tržišta kapitala, ostvarenja 
ostalih tržišnih sloboda itd. također, autori navode kako će strukturna konvergen-
cija zasigurno utjecati na ostvarenje realne konvergencije, a koja će se analizirati 
u nastavku istraživanja. 
Najrašireniji i općeprihvaćeni način podjele ekonomske konvergencije podrazu-
mijeva razmatranje realne i nominalne konvergencije. realna konvergencija pro-
izlazi iz prethodno definirane teorije optimalnih valutnih područja te ju je prema 
Jovančević (2005) moguće definirati kao rezultat jačanja ekonomske integracije 
9 Prema Mundellu (1997) teorija optimalnih valutnih područja iskazuje koristi/troškove uvođenja 
zajedničke valute u određeno gospodarstvo. autor ističe kako će zemlje težiti fiksiranju svojih 
tečaja ovisno o mobilnosti proizvodnih čimbenika te otvorenosti gospodarstva. 
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između bogatijih i siromašnijih zemalja, a koja rezultira približavanjem razina 
produktivnosti i razina cijena među promatranim zemljama. u ovom slučaju je 
velika važnost stavljena na vremensku dimenziju. Naime, Kersan – škabić i Mi-
haljević (2010) upozoravaju kako svaki pokušaj zemalja da čim prije dosegnu 
određene razvojne razine, bez kvalitetnog i osmišljenoga procesa dinamičkog 
upravljanja strukturnim promjenama, mogu rezultirati stagnacijom i „nazadova-
njem“ gospodarstva te usporavanjem konvergencijskih procesa. uz prethodno 
navedene pokazatelje autori (Kowalski 2003, Kulhanek, 2012) ističu i nužnost 
smanjivanja razlika u BDP-u per capita te ravnotežu realnog deviznog tečaja u 
procesu ostvarivanja realne konvergencije. Dratischova (2012) kao najvažni-
je pokazatelje realne konvergencije navodi razine BDP-a per capita, stopu ra-
sta BDP-a te razine zaposlenosti i nezaposlenosti. Kandžija i Cvečić (2010) te 
tomljanović (2017) posebnu pažnju usmjeravaju na kvalitetu i razvoj ljudskih 
resursa, čime upozoravaju na nužnost orijentacije manje razvijenih zemalja pre-
ma suvremenim pokretačima gospodarskoga rasta, prvenstveno kroz ulaganje 
u istraživanje i razvoj te unaprjeđenje obrazovanja. ovakav pristup autora, uz 
uvažavanje stavova prethodnika, predstavlja temelj istraživanja konvergencijskih 
procesa u zemljama Zapadnoga Balkana, obilježenih različitim političkim, eko-
nomskim i društvenim problemima i izazovima. Prema lavraču i Žumeru (2003) 
slabije razvijene zemlje, a među koje svakako ulaze i zemlje Zapadnoga Balkana 
moraju osigurati uvjete za implementaciju sveobuhvatnih i kvalitetnih struktur-
nih reformi te postići okončanje započetoga procesa tranzicije. 
Dratishova (2012) predlaže tri načina definiranja realne konvergencije, a koji 
uporište nalaze u prethodno prezentiranim stavovima ekonomskih teoretičara. 
Prema prvom načinu, konvergencija podrazumijeva približavanje razina BDP-a 
per capita dinamičkoj ravnoteži10. Prema drugoj definiciji, konvergencija podra-
zumijeva sinkronizaciju poslovnih ciklusa te njihovo usklađivanje sa pretpostav-
kama teorije optimalnih valutnih područja. treća definicija navodi kako se kon-
vergencija na razini eu shvaća i kao kohezija. autor ovoga rada je sklon treći 
pristup sagledavati sa određenom dozom opreza. Naime, uvažavajući stavove 
Kandžija (2003, 2008) te Kandžija i Cvečić (2010) potrebno je istaknuti kako 
je konvergencija proces, dok kohezija predstavlja cilj, koji se želi postići kroz 
dinamičko upravljanje strukturnim promjenama. 
Nominalna konvergencija je uvedena ugovorom o eu (ugovor iz Maastrichta) 
iz 1992. godine te određuje uvjete koje zemlje moraju zadovoljiti ukoliko žele 
uvesti zajedničku valutu euro. Svrha ove skupine kriterija je osigurati monetarnu 
i makroekonomsku stabilnost u eurozoni, u cilju ostvarivanja dugoročnoga gos-
podarskog rasta (ott, 2004). Kriteriji nominalne konvergencije podrazumijevaju 
ostvarenje inflacijskoga i kamatnoga kriterija, kriterija stabilnosti javnih finan-
cija te kamatnoga kriterija (Kesner-škreb, 2006). Prema inflacijskom kriteriju 
10 u ovom slučaju dinamička ravnoteža podrazumijeva dugoročnu ravnotežu sa stabilnim dohot-
kom per capita ili povećanjem stope tehnološkoga napretka. 
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stopa inflacije određene zemlje članice ne smije biti veća više od 1,5 postotnih 
poena prosječne stope inflacije za tri zemlje eu s najnižom inflacijom u godini 
koja prethodi preispitivanju stanja u zemlji članici kandidatkinji za eMu. Kriterij 
javnih financija uzima u obzir deficit proračuna opće države te razinu javnoga 
duga. Pritom, udio proračunskog deficita opće države u BDP-u ne smije prelaziti 
3% na kraju prethodne financijske godine. ukoliko nije tako, dopušta se da defi-
cit privremeno bude iznad (ali još uvijek blizu) razine od 3%. što se tiče javnoga 
duga, njegova razina (udio u BDP-u) ne smije biti iznad 60% na kraju prethodne 
financijske godine. ukoliko nije tako, udio mora pokazivati tendenciju značajnog 
smanjivanja i mora se zadovoljavajućom dinamikom približavati referentnoj vri-
jednosti. isto tako, nominalna dugoročna kamatna stopa (na državne obveznice 
ili slične vrijednosnice) u praksi ne smije za više od dva postotna poena prijeći 
odgovarajuću kamatnu stopu u (najviše) tri zemlje članice s najnižom inflacijom. 
Kriterij stabilnosti deviznoga tečaja zahtijeva dvogodišnje sudjelovanje u europ-
skom tečajnom mehanizmu (erM ii).
Procesi realne i nominalne konvergencije mogu se nadopunjavati ili biti u suko-
bu. u slučaju podupirućega djelovanja, ostvarenje realne konvergencije putem 
strukturnih fondova, a koji predstavljaju najvažniji instrument europske regio-
nalne politike, rezultirati će povećanjem potražnje putem veće fleksibilnosti roba 
i tržišta rada, a što će imati izravan utjecaj na nominalnu konvergenciju. S druge 
strane, ostvarivanjem nominalne konvergencije stabiliziranjem inflacijskih oče-
kivanja moguće je poboljšati uvjete za ostvarivanje gospodarskoga rasta (Detken 
et al., 2004). također, autori analiziraju sedam ključnih scenarija u kojima može 
doći do konflikta realne i nominalne konvergencije: 1) više stope inflacije su ve-
zane uz više stope gospodarskog rasta, 2) konvergencijska očekivanja u području 
cijena mogu dovesti do smanjenja dugoročnih kamatnih stopa, što će potencijal-
no rezultirati višim nominalnim kamatnim stopama u budućnosti, 3) nemoguć-
nost istodobnog ostvarenja inflacijskog i tečajnog kriterija, 4) ostvarenje tečajnog 
kriterija može rezultirati neodrživom ravnotežom platne bilance ukoliko se tečaj 
fiksira na neprikladnoj razini, 5) povećanje produktivnosti može izazvati inflaci-
ju, 6) gospodarski rast, priljev kapitala te jačanje financijske integriranosti mogu 
usporiti konvergenciju kamatnih stopa te 7) povećanje priljeva kapitala i otvo-
renosti gospodarstva može uzrokovati volatilnost nominalnog deviznog tečaja. 
od ostalih relevantnih pokazatelja realne konvergencije potrebno je izdvojiti 
Deka europski konvergencijski indikator, koji u obzir uzima monetarnu, fiskalnu, 
realnu i institucionalnu konvergenciju. Pritom, fiskalna konvergencija obuhva-
ća udio proračunskog deficita u BDP-u, udio privatne potrošnje u BDP-u, udio 
javnog duga u BDP-u te udio vanjskog duga u BDP-u. Monetarna konvergencija 
obuhvaća stope inflacije, kamatne stope, devizni tečaj te stope rasta kredita. u 
području realne konvergencije kao ključni pokazatelji se uzimaju razine BDP-a 
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per capita, udio primarnog sektora u BDP-u, stopa nezaposlenosti te udio trgo-
vine s eu u ukupnoj trgovini. također, institucionalna konvergencija obuhvaća 
uspješnost politike, bankarske institucije, uspostavu pravne države te dostignutu 
razinu u integracijskom procesu prema eu (Dekabank, 2019).
Na temelju prethodno prezentiranih teorijskih pristupa konvergencijskim proce-
sima, moguće je zaključiti kako konvergencija predstavlja složen i sveobuhvatan 
proces, čiji je temeljni cilj smanjivanje i ujednačavanje razvojnih razlika između 
regija, s krajnjim ciljem ostvarenja gospodarskoga rasta, povećanja produktivno-
sti te poboljšanja životnoga standarda. Suvremena ekonomska kretanja te izazovi 
europskih integracijskih procesa u slučaju zemalja Zapadnoga Balkana stavljaju 
nove izazove, osobito u kontekstu implementacije novih razvojnih paradigmi te-
meljenih na suvremenim izvorima gospodarskoga rasta, u svrhu ubrzanja integra-
cijskih procesa te ostvarenja konvergencije i kohezije. 
4. ANALIZA REALNE KONVERGENCIJE U ZEMLJAMA 
ZAPADNOGA BALKANA
Podatci iz tablice 1. upućuju kako su sve zemlje Zapadnoga Balkana u proma-
tranom razdoblju ostvarile povećanje BDP-a per capita. Prema posljednje do-
stupnim podatcima, najvišu razinu BDP-a per capita imaju Crna Gora (8760,69 
američkih dolara) i Srbija (7234 američkih dolara), dok je najniža razina prisutna 
na Kosovu (5951,32 američkih dolara). ipak, u usporedbi sa prosjekom eu, još 
uvijek su prisutna prilična zaostajanja. Naime, prosjek eu u 2018. godini je izno-
sio 36531,73 američkih dolara, što je gotovo 6 puta više od prosjeka (6066, 131 
američkih dolara) u zemljama Zapadnoga Balkana. 
tablica 1. Kretanje BDP-a per capita u zemljama Zapadnoga Balkana i eu u razdoblju 









2008. 4370,54 5090,93 7367,75 3254,82 4793,44 7101,04 38198,60
2009. 4114,13 4714,70 6727,11 3209,69 4544,01 6169,11 34035,82
2010. 4094,36 4635,52 6682,28 3283,51 4542,90 5735,42 33729,21
2011. 4437,18 5092,55 7318,74 3736,36 5063,79 6809,16 36457,41
2012. 4247,61 4778,64 6586,72 3600,67 4698,14 6015,95 34284,54
2013. 4413,08 5131,39 7186,43 3876,96 5210,68 6755,07 35635,91
2014. 4578,67 5329,64 7378,35 4054,72 5468,48 6600,06 36736,57
2015. 3952,83 4727,28 6514,27 3574,54 4840,27 5585,12 32265,08
2016. 4124,11 4994,68 7028,94 3697,12 5129,16 5756,38 32379,65
2017. 4532,89 5394,59 7784,07 3948,09 5417,64 6284,19 33864,17
2018. 5253,63 5951,32 8760,69 4281,29 6083,72 7234,00 36531,73
izvor: izrada autora na temelju Svjetska banka (1), 2019
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Nadalje, u promatranom razdoblju zemlje Zapadnoga Balkana su rasle prosječ-
nom stopom od 3,83% godišnje, a što predstavlja brži rast od eu prosjeka (2%). 
Pritom, najveće prosječne stope gospodarskoga rasta ostvaruju Kosovo, albanija 
i Sjeverna Makedonija, dok je gospodarski rast najmanji u Bosni i
Hercegovini (tablica 2.). ovakva situacija je u skladu sa temeljnim postavkama 
konvergencijskih teorija, koje upućuju na brži rast u manje razvijenim zemljama. 










2008. 7,50 5,43 7,22 2,64 5,47 5,66 0,54
2009. 3,35 -3,00 -5,80 3,34 -0,36 -2,73 -4,34
2010. 3,71 0,87 2,73 3,31 3,36 0,73 2,09
2011. 2,55 0,96 3,23 4,81 2,34 2,04 1,76
2012. 1,42 -0,82 -2,72 2,90 -0,46 -0,68 -0,40
2013. 1,00 2,35 3,55 3,43 2,92 2,89 0,26
2014. 1,77 1,15 1,78 1,20 3,63 -1,59 1,78
2015. 2,23 3,09 3,39 4,09 3,86 1,78 2,35
2016. 3,35 3,15 2,95 4,06 2,85 3,34 2,03
2017. 3,84 3,16 4,72 4,23 0,24 2,05 2,48
2018. 4,00 3,07 4,85 4,15 2,66 4,30 2,00
izvor: izrada autora na temelju Svjetska banka (2), 2019
Prethodno prezentirani podatci upućuju na ostvarivanje gospodarskoga rasta i 
napretka u promatranim zemljama. Međutim, podatci o tržištu rada koji će biti 
prezentirani u nastavku rada upućuju na mnogobrojne probleme i ograničenja 
ovih zemalja u procesu uključivanja u eu i ostvarivanja konvergencije. 
Podatci iz tablice 3. upućuju kako se promatrane zemlje, iako je ostvaren odre-
đeni napredak u usporedbi sa početkom razdoblja, još uvijek suočavaju sa veoma 
visokim stopama nezaposlenosti. Prema ovome pokazatelju, „vodeće mjesto“ za-
uzimaju Kosovo (30,3%) i Sjeverna Makedonija (22,4%), dok je situacija „naj-
povoljnija“ u Srbiji (13,6%) i albaniji (13,7%). Prosječna stopa nezaposleno-




tablica 3. ukupna stopa nezaposlenosti u zemljama Zapadnoga Balkana i eu u raz-









2008. 13,0 23,5 16,8 47,5 33,8 13,8 7
2009. 13,8 24,1 19,1 45,4 32,2 16,3 9
2010. 14,0 27,3 19,7 - 32,0 19,4 9,6
2011. 14,0 27,6 19,7 - 31,4 23,1 9,7
2012. 13,4 28,2 19,7 30,9 31,0 24,1 10,5
2013. 15,9 27,6 19,5 30,0 29,0 22,3 10,9
2014. 17,5 27,6 18,0 35,3 28,0 19,4 10,2
2015. 17,1 27,9 17,5 32,9 26,1 17,8 9,4
2016. 15,2 25,5 17,8 27,5 23,7 15,4 8,6
2017. 13,7 20,7 16,1 30,3 22,4 13,6 7,6
izvor: izrada autora na temelju eurostat (1) i eurostat (5), 2019
Nadalje, važan indikator predstavlja i udio zaposlenoga stanovništva od 20-64 
godine (tablica 4). Najviše stope zaposlenosti u zemljama Zapadnoga Balkana 
ostvaruju albanija (63,9%), Srbija (63,1%) te Crna Gora (58,2%), dok je ona 
najniža na Kosovu (34,4). Prosječna razina zaposlenosti stanovništva 20-64 go-
dine u ovim zemljama iznosi 63,88%, čime se one nalaze značajno ispod eu 
prosjeka. imajući na umu cilj eu proklamiran strategijom europa 2020, a koji 
ističe potrebu ostvarivanja prosječne zaposlenosti stanovništva 20-64 godine od 
75% do 2020. godine (europska komisija, 2019), vidljivo je kako promatrane ze-
mlje moraju definirati i implementirati sveobuhvatne reforme tržišta rada, u cilju 
ostvarivanja napretka i konvergencije.
tablica 4. Kretanje stope zaposlenosti u zemljama Zapadnoga Balkana i eu u razdoblju 









2008. 60,8 44,8 56,1 - 46,3 58,2 70,2
2009. 60,4 44,2 54,0 - 47,9 54,7 68,9
2010. 60,3 42,8 52,9 - 48,1 51,4 68,5
2011. 64,9 42,5 50,9 - 48,4 49,3 68,6
2012. 62,4 42,5 50,9 29,7 48,2 49,0 68,4
2013. 56,7 42,8 52,6 33,0 50,3 51,3 68,4
2014. 56,6 43,2 55,6 31,3 51,3 54,8 69,2
2015. 59,3 43,2 52,4 29,1 51,9 56,0 70,1
2016. 62,1 44,2 52,2 32,3 53,3 59,1 71,1
2017. 63,9 46,6 58,2 34,4 54,8 61,5 72,2
izvor: izrada autora na temelju eurostat (1) i eurostat (6), 2019
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uz utvrđenu nepovoljnu situaciju na tržištu rada, stanovništvo ovih zemalja je 
suočeno i sa niskim razinama minimalnih plaća (tablica 5.). ovakva situacija re-
zultira nepovoljnim društvenim i socijalnim fenomenima, koji se ponajprije ma-
nifestiraju kroz sveopće nezadovoljstvo svim segmentima društva te povećanim 
iseljavanjima, ponajprije mladoga i obrazovanoga stanovništva te povećanjem 
razine stanovništva pri riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. 
Dostupni podatci o minimalnim plaćama upućuju na njihovo povećanje u pro-
matranom razdoblju te je vidljivo kako je njihova razina najviša u Crnoj Gori 
(288,05 eura), Sjevernoj Makedoniji (236,05 eura) te Srbiji (253,10 eura). uko-
liko se ovi podatci usporedbe sa zemljama članicama eu usporedivih značajki, 
vidljivo je kako analizirane zemlje ostvaruju razinu minimalnih plaća, koja je 
veća od razina u Bugarskoj (184,07 eura) te rumunjskoj (217,5 eura) (eurostat 
(7), 2019).





Hercegovina Crna Gora Kosovo
Sjeverna 
Makedonija Srbija
2008. 139,29 - - - - 233,09
2009. 137,66 - - - - 220,23
2010. 139,25 - - - - 203,29
2011. 141,43 - - - - 234,88
2012. 151,99 - - - - 234,90
2013. 156,07 - 288,05 - 198,95 236,27
2014. 156,85 - 288,05 - 213,02 232,68
2015. 157,60 - 288,05 - 227,04 236,40
2016. 160,20 - 288,05 - 236,05 230,14
2017. 181,01 - 288,05 - 277,62 253,10
izvor: izrada autora na temelju eurostat (2), 2019.
Kao što je prethodno navedeno, nepovoljna situacija na tržištu rada te niske razi-
ne minimalnih plaća rezultiraju povećanjem udjela stanovništva koje se nalazi pri 
riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. u promatranim zemljama najviša 
razina stanovništva pri riziku od siromaštva i socijalne isključenosti je prisutna 
u Srbiji (31,6%), Crnoj Gori (31,5%) te Sjevernoj Makedoniji (25,9%) (eurostat 
(4), 2019). ovakve razine (osim u Sjevernoj Makedoniji) se nalaze osjetno iznad 
eu prosjeka, koji se u 2017. godini iznosio 22,4% (eurostat (8), 2019). 
Pri razmatranju indikatora životnoga standarda, potrebno je uzeti u obzir i izdva-
janja za zdravstvo (tablica 6). Dostupni podatci ukazuju kako su najveće razine 
ostvarene u Bosni i Hercegovini (9,23% BDP-a) i Srbiji (9,14% BDP-a), čime se 
one nalaze neznatno ispod prosjeka eu (9,93% BDP-a). ostale zemlje Zapadno-
ga Balkana nalaze se na osjetno nižim razinama. 
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tablica 6. izdvajanja za zdravstvo u zemljama Zapadnoga Balkana i eu u razdoblju 









2008. 5,57 9,69 - - 6,58 10,06 8,95
2009. 5,09 9,02 - - 6,54 9,91 9,73
2010. 5,01 9,02 - - 6,72 10,10 9,65
2011. 5,60 9,18 - - 6,52 9,66 9,62
2012. 5,85 9,49 - - 6,61 9,92 9,68
2013. 6,34 9,49 - - 6,72 9,90 9,97
2014. 6,92 9,56 - - 6,29 9,84 9,98
2015. 6,82 9,35 - - 6,35 9,41 9,93
2016. 6,70 9,23 7,64 - 6,34 9,14 9,93
izvor: izrada autora na temelju Svjetska banka (3), 2019.
Provedenom analizom indikatora gospodarskoga rasta te tržišta rada i životnoga 
standarda utvrđena su određena pozitivna kretanja. ipak, usporedbom sa razvoj-
nim razinama u eu, a što predstavlja ključni strateški cilj ove skupine zemalja, 
utvrđeno je kako su još uvijek prisutne osjetne razvojne razlike. Promatrana sku-
pina zemalja se nalazi pred izazovom prevladavanja identificiranih ograničenja. 
takva situacija nalaže orijentaciju na skupinu tzv. razvojnih indikatora, a što je u 
fokus stavljeno i u ključnim europskim politikama i strategijama. 
Dostupni podatci iz tablice 7. ukazuju na povećanje razine ulaganja u istraži-
vanje i razvoj u promatranom razdoblju. ipak, ovi se indikatori u promatranim 
zemljama još uvijek nalaze na značajno niskim razinama (osobito u Bosni i Her-
cegovini). izuzetak predstavlja Srbija, koja sa 0,93% BDP-a ulaganja u istraživa-
nje i razvoj ostvaruje najvišu razinu, koja je međutim osjetno ispod prosjeka eu 
(2,03% BDP-a). 
tablica 7. ulaganja u istraživanje i razvoj u zemljama Zapadnoga Balkana i eu u raz-









2008. - 0,02 - - 0,22 0,71 1,84
2009. - 0,02 - - 0,20 0,87 1,93
2010. - - - - 0,22 0,74 1,93
2011. - - 0,31 - 0,22 0,72 1,97
2012. - 0,27 - - 0,33 0,91 2,01
2013. - 0,32 0,37 - 0,44 0,73 2,02
2014. - 0,26 0,36 - 0,52 0,77 2,04
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2015. - 0,22 0,37 - 0,44 0,87 2,04
2016. - 0,22 - - 0,43 0,89 2,03
2017. - 0,20 - - 0,35 0,93 2,03
izvor: izrada autora na temelju Svjetska banka (4), 2019.
ulaganja u istraživanje i razvoj bi trebala biti praćena i odgovarajućim razina-
ma ulaganja u obrazovanje. Naime, relevantni ekonomski teoretičari ističu upra-
vo kvalitetu ljudskih potencijala kao jedan od ključnih preduvjeta ostvarivanja 
konvergencije. 
Dostupni podatci iz tablice 8. upućuju na relativno visoke vrijednosti ovoga 
pokazatelja u promatranim zemljama, pri čemu Kosovo ostvaruje najviše razi-
ne. ovakvim vrijednostima promatrane zemlje ostvaruju razine koje se nalaze 
osjetno iznad eu prosjeka (2,3% BDP-a u 2017. godini) (eurostat (11), 2019). 
Međutim, sama veličina ulaganja nije dovoljna za ostvarenje napretka i smanji-
vanja razvojnih razlika. Naime, ona bi trebala biti usmjerena u konkretne ciljeve i 
prioritete, čija će se realizacija manifestirati kroz pozitivne ekonomske i socijalne 
učinke. 
tablica 8. ulaganja u obrazovanje u zemljama Zapadnoga Balkana u razdoblju 2008.-
2017. godine (% BDP-a)





2008. 3,5 - - - - 4,4
2009. 3,3 - - - - 4,5
2010. 3,4 - - - - 4,3
2011. 3,2 - - - - 4,2
2012. 3,3 - - 3,9 - 4,3
2013. 3,3 - - 3,8 - 4,1
2014. 3,3 - - 3,7 - 4,0
2015. 3,1 - - 4,5 - 3,7
2016. 3,1 - - 4,6 - 3,6
2017. 3,1 - - 4,4 - 3,7
izvor: izrada autora na temelju eurostat (3), 2019.
Kao jedna od posljedica nepovoljne gospodarske i socijalne situacije, često se 
javlja i trend ranoga napuštanja školovanja. Podatci iz tablice 9. ukazuju kako u 
promatranoj skupini zemalja najviše razine ranoga napuštanja školovanja ostva-
ruju albanija (19,6%) te Kosovo (12,2%). ostale zemlje (osim Sjeverne Make-
donije) se nalaze na osjetno nižim razinama (ispod 6,2%), što svakako predstavlja 
pozitivan trend. također, većina promatranih zemalja se nalazi ispod prosjeka eu 
(10,6% u 2017. godini) (eurostat (9), 2019).
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Hercegovina Crna Gora Kosovo
Sjeverna 
Makedonija Srbija
2008. 39,0 9,0 8,6 - 19,6 11,7
2009. 35,5 7,4 7,0 - 16,2 9,3
2010. 31,9 7,9 6,6 - 15,5 8,2
2011. 35,2 8,0 6,7 - 13,5 8,5
2012. 31,6 7,9 6,6 18,4 11,7 8,1
2013. 30,6 6,7 5,8 18,4 11,4 8,9
2014. 26,0 5,8 5,1 16,5 12,5 8,5
2015. 21,3 5,2 5,7 14,5 11,3 7,5
2016. 19,6 4,9 5,5 12,7 9,9 7,0
2017. 19,6 5,1 5,4 12,2 8,5 6,2
izvor: izrada autora na temelju eurostat (3), 2019.
Pozitivni trendovi u području obrazovanja vidljivi su i kod pokazatelja stanov-
ništva sa završenim tercijarnim obrazovanjem, a koji bilježi povećanje u proma-
tranom razdoblju. Pritom, najveće vrijednosti ostvaruju Crna Gora (34%), Srbi-
ja (31,4%) te Sjeverna Makedonija (30,6%) (tablica 10). ipak, iako je ostvaren 
određeni napredak, i kod ovoga indikatora su prisutna značajna zaostajanja za 
prosjekom eu (40,7%) (eurostat (10), 2019), a što predstavlja i jedan od defini-
ranih ciljeva strategije euroPa 2020. 
tablica 10. Stanovništvo (30-34 godine) sa završenim tercijarnim obrazovanjem u ze-




Hercegovina Crna Gora Kosovo
Sjeverna Make-
donija Srbija
2008. 8,8 10,0 - - 12,4 17,1
2009. - 9,4 - - 14,3 19,2
2010. - 11,8 19,1 - 17,1 20,5
2011. - 13,4 24,0 - 20,4 20,6
2012. 16,8 16,5 24,7 - 21,7 24,7
2013. 15,7 15,7 28,0 - 23,1 25,4
2014. 16,7 18,9 28,3 - 24,9 27,0
2015. 22,1 17,2 31,0 - 28,6 28,9
2016. 20,9 23,1 33,9 - 29,1 29,9
2017. 23,5 23,8 34,0 - 30,6 31,4
izvor: izrada autora na temelju eurostat (3), 2019.
11 obuhvaća stanovništvo 18-24 godine sa najviše završenim sekundarnim obrazovanjem, a koje 
nije sudjelovalo u aktivnostima obrazovanja i usavršavanja u protekla četiri tjedna. 
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Sve veća orijentacija prema ulaganjima u istraživanje i razvoj, obrazovanju i nje-
govim produktima bi posljedično trebala rezultirati povećanjem radne produk-
tivnosti. Dostupni podatci ukazuju kako je najveći rast produktivnosti ostvarila 
Crna Gora, a nakon koje slijede Bosna i Hercegovina te albanija. ostale zemlje 
ostvaruju smanjenje produktivnosti (tablica 11).





Hercegovina Crna Gora Kosovo
Sjeverna 
Makedonija Srbija
2012. 3,2 -0,5 -5,2 - -1,3 0,1
2013. 12,5 1,4 3,1 -7,9 -1,4 -0,9
2014. 0,5 2,3 -5,0 6,1 1,9 -6,3
2015. -2,4 1,9 0,9 13,2 1,5 0,2
2016. -3 5,8 1,8 -6,8 0,4 -2,2
2017. 0,6 1,3 2,4 -3,7 -2,1 -0,7
izvor: izrada autora na temelju Svjetska banka (5), 2019.
Međutim, kada se sagleda prosjek cijeloga razdoblja, situacija je još negativni-
ja. Naime, tijekom promatranoga razdoblja samo albanija, Crna Gora i Kosovo 
ostvaruju povećanje produktivnosti, dok je u ostalim zemljama ostvaren pad. ta-
kođer, sagledavanjem prosjeka svih promatranih zemalja, vidljivo je kako ova 
skupina zemalja, unatoč povećanim ulaganjima u „suvremene izvore“ gospodar-
skoga rasta, ostvaruje smanjenje produktivnosti. ovakva situacija, kao i ostali 
izazovi i ograničenja identificirani tijekom ovoga istraživanja, predstavljaju te-
melj za definiranje i implementaciju složenih strukturnih promjena, kojima će se 
pokrenuti daljnja konvergencija ove skupine zemalja te pružiti potpora njihovoj 
daljnjoj integraciji u eu.
5. ZAKLJUČAK
Provedenim istraživanjem pružena je sinteza teorijskih aspekata konvergencij-
skih procesa te je utvrđeno kako konvergencija predstavlja složeni i dugotrajni 
proces sustavnoga smanjivanja razvojnih razlika između regija te je prepoznata 
kao jedan od ključnih ciljeva europskog integracijskog procesa. Pritom, poseb-
na pažnja je posvećena područjima sa problemima i razvojnim ograničenjima, 
a među koje svakako ulaze i zemlje Zapadnoga Balkana. Središnji dio ovoga 
rada predstavlja kvantitativna analiza procesa realne konvergencije u zemljama 
Zapadnoga Balkana, provedena na temelju indikatora gospodarskoga rasta, in-
dikatora tržišta rada i životnoga standarda te „razvojnih“ indikatora, a čime su 
ostvareni definirani ciljevi istraživanja. Sagledavanje indikatora gospodarskoga 
rasta upućuje kako ove zemlje, uključivanjem u europske integracijske procese 
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i zbog pritisaka globalizacije, ostvaruju pozitivne trendove u razinama BDP-a 
per capita i stopama gospodarskoga rasta, a što bi trebalo imati pozitivne učinke 
na tržište rada te unaprjeđenje životnoga standarda. iako indikatori tržišta rada i 
životnoga standarda upućuju na pozitivne trendove, razine nezaposlenosti, mini-
malne plaće, stanovništvo pri riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te iz-
dvajanja za zdravstvo se još uvijek nalaze na osjetno nižim razinama u usporedbi 
sa eu prosjekom. Postojeća situacija predstavlja izazov za nositelje gospodarske 
i političke moći u definiranju sveobuhvatnih politika i strukturnih reformi u cilju 
osiguranja uvjeta za ostvarenje konvergencije prema razvijenim zemljama čla-
nicama eu, a što poseban naglasak stavlja na skupinu razvojnih indikatora. u 
ovome području analizirane zemlje ostvaruju pozitivne trendove u vidu poveća-
vanja ulaganja u istraživanje i razvoj te unaprjeđenja svih aspekata obrazovanja. 
Međutim, navedena ulaganja nisu u potpunosti i kvalitetno stavljena u funkciju 
poboljšanja gospodarskih performansi, a što je najočitije iz smanjivanja radne 
produktivnosti. Na temelju provedenoga istraživanja moguće je utvrditi pozitivan 
smjer odvijanja procesa realne konvergencije u zemljama Zapadnoga Balkana, 
uz još uvijek prisutna osjetna zaostajanja za razinama eu. Prepoznata ograniče-
nja i s njima povezani izazovi predstavljaju temelj definiranja i implementacije 
modela dinamičkoga upravljanja strukturnim promjenama, čime će se potaknu-
ti strukturne promjene te omogućiti daljnje odvijanje procesa konvergencije te 
ostvarenje održivoga članstva u eu, a što je određeno kao ključni strateški cilj 
ove skupine zemalja. iz svega navedenoga proizlazi znanstveni doprinos rada. 
Buduća istraživanja ove tematike bi se trebala usmjeriti na dubinsku analizu do-
sadašnjih učinaka integracijskih procesa na implementaciju koncepta dinamič-
koga upravljanja strukturnim promjenama u ovim zemljama te daljnji napredak 
procesa konvergencije i ostvarivanja kohezije. 
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Abstract 
Convergence is one of the key priorities of European economic integration, 
with the aim of reducing development disparities between regions The resear-
ch problem stems from the economic, political, social and other constraints in 
the Western Balkan countries, which are slowing down their progress and the 
achievement of the full EU membership, which is defined as their key long-term 
strategic goal. Conducted research aims to scientifically analyse and present the 
theoretical foundations of convergence processes and to analyse the state of real 
convergence achieved so far in the Western Balkan countries. The conducted 
research identified positive developments in the observed countries in the form 
of an increase of GDP per capita, positive dynamics of economic growth and 
an increasing orientation toward modern drivers of economic growth. However, 
these countries are still facing with problems related to the labour market, li-
ving standards and productivity gains. The current situation presents a challenge 
for holders of economic and political power in defining comprehensive policies 
and structural reforms in order to secure the conditions for further convergence 
towards developed EU Member States.
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